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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อสรางเว็บไซตเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว บนอินเทอรเน็ต โดยใช
โปรแกรมแมโครมีเดีย ดรีมวีพเวอร เอ็มเอ็กซ   จากการวิจัยทําใหไดเว็บไซตเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ที ่
ประกอบดวยเน้ือหา 3 สวน คือ พระราชประวัติ หองสมุด และพิพิธภัณฑโดยนําเสนอในลักษณะของขอความหลายมิติและสื่อ 
หลายมิต ิ และเม่ือสอบถามความพึงพอใจตอเว็บไซตในดานเน้ือหา ตัวอักษร และการนําเสนอ จากผูใชที่เปนกลุมตัวอยางซึ่ง 




 This study aimed to design King Prajadhipok’s web site by Macromedia dreamweaver MX 
program. This web site included 3 contents, namely, His Majestic biography, library and museum, which 
was presented by hypertext and hypermedia. Then it was evaluated for its content, font and presentation by 
30 of historians, students, and general public, it was found that that of satisfaction was at high level on three 
aspects. 
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 อินเทอรเน็ต (Internet) เปนเครือขายของเครือขายคอมพิวเตอรที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในยุคสังคม
ขาวสารและการเรียนรูดวยตนเองที่ขยายตัวและเติบโตไปสูคนทุกพ้ืนฐานความรูทุกอาชีพและทุกชนชาติจนเปน
ศูนยกลางหลอรวมวิถีชีวิตผูคนในทุกสวนของสังคมโลก อินเทอรเน็ตจึงเปนเครือขายหลักที่สําคัญของโลกทั้ง
ทางดานการแสวงหาขอมูลขาวสาร การทํางานตลอดจนการศึกษา (อินเตอรเน็ตแมกาซีน.  กองบรรณาธิการ.  
2545: 40) และเนื่องจากอินเทอรเน็ตมีเครือขายครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วโลก สามารถนําเสนอขอมูลไดหลากหลาย
รูปแบบ ทําใหการติดตอส่ือสาร การแลกเปลี่ยนและการคนหาสารสนเทศ สะดวก รวดเร็ว แมวาจะอยูหางไกล 
(ไพโรจน เบาใจ.  2544: 37) 
 บริการขั้นพ้ืนฐานบนอินเทอรเน็ตมีหลายประเภท   สําหรับเวิลดไวดเว็บ (World Wide Web) เปน
บริการขอมูลขาวสารบนอินเทอรเน็ตประเภทหนึ่ง ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในปจจุบัน เพราะนําเสนอดวยส่ือ
หลายชนิดเชนรูปภาพ ตัวอักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหวในหนาจอเดียวกันนอกจากนี้ยังสามารถสรางปฏิสัมพันธ
โตตอบระหวางผูใชกับระบบได การนําเสนอสารสนเทศบนเวิลดไวดเว็บทําไดโดยการสรางเว็บไซต (Web site) 
ซึ่งเปนเอกสารบนอินเทอรเน็ตประเภทหลายสื่อที่แตละหนาเอกสารสามารถเชื่อมโยงถึงกันได  ทําใหสามารถ 
เขาถึงสารสนเทศตางๆ ไดอยางกวางขวางทั่วโลกทุกหนแหง และกอใหเกิดความรูความเขาใจอยางชัดเจนและ 
ทั่วถึง เว็บไซตบนเวิลดไวดเว็บมีหลายประเภทดวยกนั เชน เว็บไซตเชิงพาณิชย เว็บไซตทางการศึกษา และ
เว็บไซตเพ่ือการประชาสัมพันธ เปนตน 
 เว็บไซตทางการศึกษารูปแบบหนึ่งคือ เว็บไซตที่นําเสนอเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งจัดทําโดยหนวยงานหรือ 
องคกรที่เกี่ยวของ เชน เว็บไซตของ จอหน เอฟ เคนเนดี้ (John F. Kennedy) ชื่อ John Fitzgerald Kennedy 
Library and Museum จัดทําโดย มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส (University of Massachusetts) สหรัฐอเมริกา 
(University of Massachusetts.  2003: Online)  เว็บไซตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระ
บรมราชชนก ชื่อ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ จัดทําโดย คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (มหาวิทยาลัยมหิดล.  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล.  2547: ออนไลน)  
เว็บไซตของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ชื่อ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  จัดทําโดย 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.  
สํานักหอสมุด.  2545: ออนไลน) เว็บไซตของ พระราชชายาเจาดารารัศมี ชื่อ พระราชชายาเจาดารารัศมี จัดทํา
โดย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  2545: ออนไลน) และเว็บไซตของ ศาสตราจารย
ศิลป พีระศรี ชื่อ ศาสตราจารยศิลป พีระศรี  จัดทําโดย หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
หอศิลป.  2545 : ออนไลน) เปนตน  
 สําหรับ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว แหงราชวงศจักรี ทรงเปนพระมหากษัตริยผูทรง 
พระคุณอันประเสริฐตอประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ทั้งทางดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา การดนตรี และการศาสนา  พระมหากรุณาธิคุณที่สําคัญประการหนึ่งคือ การยอมสละพระราชอํานาจ
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สิทธิ์ขาดในการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย และพระราชทานรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 
เพ่ือใหชาติไทยไดปกครองในระบอบประชาธิปไตย (กุลทรัพย เกษแมนกิจ.  2523: 5) ฉะนั้นเพ่ือรําลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณและเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชจึงไดจัดสรางหอง "พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 
พระบรมราชินี" ขึ้น โดยไดรวบรวมและเผยแพรสารสนเทศประเภทตางๆ ไดแก หนงัสือและของใชสวนพระองค
ที่เกี่ยวของกับพระองคทาน รวมทั้งเรื่องราวสําคัญตางๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา 






 เพ่ือสรางเว็บไซตเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว บนอินเทอรเน็ต 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มุงออกแบบและสรางเว็บไซตเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยู ซึ่งมีลําดับ
ขั้นตอน ดังนี้  
 1. การศึกษาเบื้องตน   เปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลา 
เจาอยูหัว และจัดแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวนครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
  1.1 พระราชประวัติ ใหความรูเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เริ่มตั้งแตพระราช 
สมภพ จนถึง สวรรคต โดยสังเขป 
  1.2 หองสมุด นําเสนอรายการวัสดุสารสนเทศที่เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ  
เหตุการณบานเมือง พระราชนิพนธ และประมวลภาพเหตุการณในรัชกาลที่ 7 ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว  
  1.3 พิพิธภัณฑ เปนสวนที่นําเสนอของใชสวนพระองค ภาพถาย พระราชนิพนธและการจัด
แสดงตางๆ ที่จัดแสดงภายในหองพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระ
บรมราชินี ที่ต้ังอยู ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 2. การออกแบบเว็บไซต  ดําเนินการออกแบบและสรางเว็บไซตดวยโปรแกรมแมโครมีเดีย ดรีม
วีพเวอร เอ็มเอ็กซ  (Macromedia Dreamweaver MX) และจัดเก็บบนตัวบริการเว็บ (Web server) ของสํานัก
บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยใชทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บอยูในหอง 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี   
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 3. การสรางเว็บไซต  เปนการกําหนดโครงสรางหลักที่ใชในการสรางเว็บไซต และสรางเว็บเพจ
หนาตาง ๆ ที่ประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วีดิทศน และหนังสือดิจิทัล ที่เกี่ยวของกับพระบาทสมเด็จ 
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ภาพประกอบ 2  โครงสรางและการเชื่อมโยงของเว็บไซต 
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 4. การทดสอบระบบ  เปนการนําเว็บไซตที่สรางเสร็จแลวมาทดสอบ เพ่ือหาความเหมาะสม  
ความเพียงพอ ความชัดเจน และขอผิดพลาดในดานตาง ๆ และทําการแกไขใหถูกตองสมบูรณ 
 5. การประเมินผล  เปนการนําเว็บไซตที่สรางไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 3  กลุม คือ นิสิต/ 
นักศึกษา นักวิชาการทางประวัติศาสตร และบุคคลทั่วไป กลุมละ 10 คน รวม 30 คน เพ่ือวัดความพงึพอใจที่มี
ตอเว็บไซต สําหรับเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผลประกอบดวย เว็บไซตเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลา




 ผลการศึกษาคนควาแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 
 1. เว็บไซตเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  ติดตั้งและใหบริการอยูบนตัวบริการ
เว็บของสํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ผูใชบริการสารมารถเขาใชงานไดโดยไปที่ยู
อารแอล http://library.stou.ac.th และเลือกหัวขอ "หองเอกสารและพิพิธภัณฑรัชกาลที่ 7" หรือเขาโดยตรงที่ยู
อารแอล http://library.stou.ac.th/rama7 ซึ่งเมื่อเขาไปที่หนาโฮมเพจที่เปนเว็บเพจหลักของเว็บไซตแลว จะพบ
หัวขอหลัก 3 หัวขอ คือ พระราชประวัติ หองสมุด และ พิพิธภัณฑ ที่ผูใชสามารถเลือกศึกษาไดตามความ




ภาพประกอบ 3  โฮมเพจของเว็บไซต 
บรรณศาสตร มศว                                                                      การสรางเว็บไซตพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 




 2. ความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอเว็บไซตเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  สรุป
ไดวา นิสิต นักศึกษา นักวิชาการทางประวัติศาสตร และบุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจตอเว็บไซตเกี่ยวกับ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทั้ง 3 ดานในระดับมาก  โดยพึงพอใจดานเนื้อหามากที่สุด รองลงมาคือ 
ดานตัวอักษร และดานการนําเสนอ ตามลําดับ โดยในแตละดานสรุปได ดังนี้  
  2.1 ดานเนื้อหา มีความพึงพอใจตอเนื้อหาทั้ง 3 สวน คือ พระราชประวัติ หองสมุด และ
พิพิธภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเนื้อหาในแตละสวน พบวา  
   2.1.1 พระราชประวัติ พบวา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถเลือกดูเนื้อหาในแตละสวนไดสะดวกโดยไมตองดูไปตามลําดับ 
ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เนื้อหาเพียงพอที่จะทําใหทราบถึงพระราชประวัติของ ร.7 
เบ้ืองตน  และการนําเสนอเนื้อหาเปนลําดับตอเนื่อง  ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
   2.1.2 หองสมุด พบวา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวาขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถเลือกดูหนังสือ บทความ ฯลฯ ที่ตองการไดงาย ซึ่งมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก รองลงมาคือ รูปภาพที่นําเสนอมีความคมชัด การเชื่อมโยงรายการหนังสือ บทความ ฯลฯ เพ่ือดู
รายละเอียดใหประโยชนตอผูชม และการเชื่อมโยงขอมูลไปยังเว็บไซตอ่ืนที่เกี่ยวของเปนส่ิงที่เปนประโยชน ที่มี
คาเฉล่ียเทาๆ กัน ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน 
   2.1.3 พิพิธภัณฑ พบวา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถเลือกชมบางสวนของพิพิธภัณฑตามความสนใจไดโดยไมจําเปน 
ตองเขาชมไปตามลําดับ ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การนําชมพิพิธภัณฑมีความตอ 
เนื่องเปนลําดับ และสมุดเยี่ยมใชงายและสะดวก ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก   
  2.2 ดานตัวอักษร มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ตัวอักษรอานงาย ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ขนาดของตัวอักษรมี
ความเหมาะสม และสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน         
  2.3 ดานการนําเสนอ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ การนําเสนอเนื้อหาในแตละสวนไมสับสน ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
รองลงมาคือ มีเมนูเชื่อมโยงไปยังสวนตางๆ ภายในเว็บไซตทําใหสามารถเลือกดูสวนตางๆ ไดตามตองการ 
และการเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน 
   
อภิปรายผล 
 1. การสรางเว็บไซตเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
  1.1 เว็บไซตเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ผูวิจัยสรางขึ้นดวยโปรแกรมแมโคร 
มีเดียดรีมวีพเวอรเอ็มเอ็กซโดยจดัเก็บและใหบริการบนตัวบริการเว็บของสํานักบรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย 
บรรณศาสตร มศว                                                                      การสรางเว็บไซตพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 




สุโขทัยธรรมาธิราช สําหรับขั้นตอนของการออกแบบ ผูวิจัยไดออกแบบใหภายในเว็บเพจประกอบดวย เนื้อหา 
รูปภาพ เสียงเพลง ภาพยนตร และหนังสือดิจิทัล โดยคํานึงถึงความถูกตอง ความเหมาะสม ความสวยงาม 
ความสะดวกในการเขาใชงาน และความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ที่ทําใหเว็บไซตมีความนาสนใจ และ
ดึงดูดใจผูใช สอดคลองกับผลการวิจัยของ บิทเทอร (Bitter.  2001: Online) ที่กลาววาเว็บเพจที่ประกอบดวย 
ขอความ ภาพกราฟก ภาพเคล่ือนไหวและเสียงจะไดรับความนิยมและความสนใจมากกวา และ แกรริสัน  
(Garrison.  2000: Online) ที่กลาววา ผูใชบริการสวนมากตองการใชเว็บเพจที่ไดรับการออกแบบอยางนาสนใจ  
ดึงดูดใจ สะดวกและงายตอการใชงาน และสามารถฟงเสียงดนตรีได  
  1.2 ประเภทของแฟมขอมูลกราฟก ซึ่งไดแก รูปภาพ ภาพพื้นหลังและปุมตางๆ ผูวิจยัใช
แฟมขอมูลจิฟและเจพีจี และประเภทของแฟมขอมลูที่เปนเพลง และภาพยนตร ผูวิจัยเลือกใชแฟมขอมูลเรียล
เพลเยอร ซึ่งแฟมขอมูลดังกลาวจะมีขนาดของแฟมขอมูลที่เล็ก ทําใหใชเวลาในการถายโอนขอมูลไมนาน (สุ
ลักษณ สุม-มาตย.  2543: 14) ทั้งนี้ เพราะผูใชเว็บไซตสวนใหญไมชอบที่จะตองเสียเวลาในการรอคอยการถาย
โอนที่ใชเวลานาน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของบิทเทอร (Bitter.  2001: Online) ที่กลาววา ความเร็วในการ
สงผานขอมูลผานเครือขายความเร็วสูง และระยะเวลาในการถายโอนขอมูลที่ไมนาน จะเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจเลือกใชเว็บเพจนั้นๆ   




แบบเพียงที่เดียว (อติพงศ จุลละโพธิ.  2545: 156-157; รุจกา ล.สุภาพันธ.  2543: 69-70) ซึ่งสอดคลองกับ
แนวทางในการพัฒนาเว็บไซตที่ทําใหทุกคนสามารถเขาถึงไดของ W3C ที่เกี่ยวกับการกําหนดและควบคุม
รูปแบบของตัวอักษร ซึ่งไดแก สี ขนาด และรูปแบบของตัวอักษร โดยใหใชแผนแบบเปนตัวควบคุม (น้ําหนึ่ง 
มิตรสมาน.  2546: 11-12) 
  1.4 ปญหาในการสรางเว็บไซตพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว คือ ผูวิจัยมีความรู
เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจํากัด จึงทําใหเกิดความยุงยากในการเรียบเรียงและการจัดลําดับ
เนื้อหา นอกจากนี้ ในการสรางเว็บไซตหนึ่ง ๆ เพ่ือใหเกิดความสวยงาม นาสนใจ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใช
โปรแกรมเสริมอื่นๆ รวมดวย ซึ่งโปรแกรมเสริมบางโปรแกรมผูวิจัยไมมีทักษะในการใชงาน ดังนั้น ในการสราง
เว็บไซตเรื่องใดเรื่องหน่ึง ควรประกอบดวยกลุมบุคคลหรือคณะทํางานที่ความรูความสามารถในเรื่องตางๆ มา
ทํางานรวมกัน 
 2. ความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอเว็บไซตเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
 การดําเนินการสรางเว็บไซต ผูวิจัยไดทําการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนของการสรางเว็บไซต และหลัก
ในการออกแบบเว็บไซต โดยขั้นตอนของการสรางเว็บไซตผูวิจัยไดทําการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนของการสราง
บรรณศาสตร มศว                                                                      การสรางเว็บไซตพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 





สรางออกเปน 3 ขั้นตอนใหญๆ ตามการแบงของฟาคาส และ ฟาคาส (Farkas; & Farkas.  2002: 26) คือ การ
วางแผน การออกแบบเว็บไซต และการสรางเว็บไซต และในสวนของหลักในการออกแบบเว็บไซต ผูวิจัยได
ศึกษาถึงหลักในการสรางและออกแบบเว็บไซตตลอดจนขอแนะนําสําหรับการสรางเว็บไซตและเว็บเพจตางๆ 
จากผูเชี่ยวชาญหลายทานซึ่งจากการศึกษาดังกลาวทําใหผูวิจัยไดประมวลความคิดและทําการสรางเว็บไซตที่มี
เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่นาสนใจ จึงทําใหผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจเว็บไซต
เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวอยูในระดับมาก อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
บางขอมีความคิดเห็นแตกตางกัน เชน 
  2.1 ดานเนื้อหาสวนพระราชประวัติ พบวานิสิต นักศึกษา นักวิชาการทางประวัติศาสตร และ
บุคคลทั่วไป มีความคิดเห็นที่สอดคลองกันคือมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก แตคาคะแนนเฉลี่ยของ
กลุมนักวิชาการทางประวัติศาสตรจะคอนขางมาทางคาเฉล่ียนอย และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นิสิต 






  2.2 เนื้อหาสวนหองสมุด พบวานิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จะมีความคดิเห็นที่สอดคลอง
กัน ไดแก การเชื่อมโยงขอมูลไปยังเว็บไซตอ่ืนที่เกี่ยวของเปนส่ิงที่เปนประโยชน โดยมีความพึงพอใจอยูใน
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จําเปนตองดูไปตามลําดับ และทําใหไมตองเสียเวลาดูในเรื่องที่ไมไดอยูในความสนใจ และในสวนของสมุดเยี่ยม 
เปนสวนสรางปฏิสัมพันธระหวางผูชมกับผูดูแลเว็บไซต ซึ่งจะเปนประโยชนในดานการพัฒนาและปรับปรุง





  2.4 ดานตัวอักษร พบวานักวิชาการทางประวัติศาสตร และบุคคลทั่วไป มีความคิดเหน็ที่
สอดคลองกัน ไดแก ตัวอักษรอานงาย ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม และสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 




  2.5 ดานการนําเสนอ พบวานิสิตนักศึกษา นักวิชาการทางประวัติศาสตร และบุคคลทั่วไป มี




ชัดเจน ทําใหผูใชเขาใจถึงส่ิงที่กําลังเชื่อมโยงไป และการเชื่อมโยงขอมูลไปยังสวนตางๆ สามารถพบขอมูลทุก
ครั้ง จึงทําใหผูใชมีความพึงพอใจในระดับมากเทาๆ กันทั้ง 3 กลุม 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะตอสํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 




   1.2 เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนเครือขายของเครือขายคอมพิวเตอรที่ครอบคลุมทั่วโลก ดังนั้น 
หนวยสนเทศสุโขทัยศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ควรจัดทําเว็บไซตเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผูคนที่อยูทั่วทุกมุมโลกและทุกชนชาติ สามารถใชศึกษาได 
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 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลตางๆ ที่อยูภายในหองพระบาทสมเด็จพระปกเกลา 
เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี เพ่ือใชในการสรางเว็บไซตเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว ทําใหทราบวาภายในหองมีรูปภาพที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และ
เหตุการณสําคัญตางๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งรูปภาพ
ดังกลาวยังไมไดมีการจัดเก็บที่เปนระบบ จึงทําใหเกิดความยุงยากในการคนหารูปภาพที่ตองการ ดังนั้น ในการ
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